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LETTER OF STATEMENT 
Number : J.2/005/T.JPI/IAIS/YKSy/IX/2020 
 
 




Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Greetings are conveyed that hopefully we will always be protected by Allah in carrying out our daily 
activities. Amen 
 
The undersigned below:  
Name : Ahmad Ihwanul Muttaqin 
Affiliation : Islamic Institute of Syarifuddin Lumajang, Indonesia 
Position : Editor in Chief Tarbiyatuna (e-Journal), Journal of Islamic Education 
NIDN : 2112058702 
 
Explains that:  
Name : Imron Fauzi 
Affiliation : Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia 
Link GS : scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=ooLo7HYAAAAJ 
 
is Editorial Board on Jurnal Tabiyatuna: Journal of Islamic Education published by the Institute for 
Research, Publishing, and Community Development of the Islamic Institute of Syarifuddin 
Lumajang, Indonesia. This is the URL Journal 
(http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/about/editorialTeam). 
 
Thus, this letter of statement is made properly to be used properly. 
 
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
Lumajang, 24 September 2020 





Ahmad Ihwanul Muttaqin 
NIDN. 2112058702 
 
